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PENGARUH KESEJAHTERAAN DI TEMPAT KERJA SEBAGAI 
PENGANTARA TERHADAP HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN 
TRANSFORMASI PENGETUA DAN BUDAYA DENGAN 







Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh kesejahteraan di tempat kerja 
sebagai pengantara terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi pengetua dan 
budaya dengan penambahbaikan organisasi sekolah. Secara khususnya, kajian ini 
mengenal pasti (1) korelasi antara kepimpinan transformasi pengetua dengan budaya 
sekolah, (2) pengaruh kepimpinan transformasi pengetua terhadap kesejahteraan di 
tempat kerja, tingkah laku inovatif guru dan komitmen afektif guru, (3) pengaruh 
budaya sekolah terhadap kesejahteraan di tempat kerja, tingkah laku inovatif guru, dan 
komitmen afektif guru, (4) pengaruh kesejahteraan di tempat kerja terhadap tingkah 
laku inovatif guru dan komitmen afektif guru, dan (5) pengaruh kesejahteraan di tempat 
kerja yang bertindak sebagai pengantara terhadap hubungan antara kepimpinan 
transformasi pengetua dan budaya sekolah dengan penambahbaikan organisasi sekolah 
(tingkah laku inovatif guru dan komitmen afektif guru). Seramai 835 orang guru dari 
167 buah sekolah menengah kebangsaan harian telah dipilih secara rawak daripada tiga 
buah negeri di Utara Semenanjung Malaysia (Pulau Pinang, Kedah dan Perlis) sebagai 
sampel kajian. Satu set soal selidik yang terdiri daripada enam bahagian telah digunakan 
untuk memperoleh data daripada responden. Soal selidik terjemahan daripada Pryce-
Jones (2010) digunakan untuk mengukur kesejahteraan di tempat kerja. Manakala bagi 
mengukur kepimpinan transformasi pengetua pula soal selidik Anandan Kuppan (2010) 
digunakan. Sementara itu, soal selidik Yaakob Daud (2007) digunakan untuk mengukur 
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budaya sekolah. Seterusnya soal selidik daripada Nik Azida (2007) dan Tengku Ahmad 
(2010) yang masing-masing digunakan untuk mengukur tingkah laku inovatif guru dan 
komitmen afektif guru. Kesemua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
unit analisis sekolah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa semua dimensi kepimpinan 
transformasi pengetua mempunyai korelasi yang positif dan signifikan dengan kesemua 
dimensi budaya sekolah. Namun begitu hanya beberapa dimensi kepimpinan 
transformasi pengetua yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap  kesejahteraan di 
tempat kerja, tingkah laku inovatif guru dan komitmen afektif guru. Hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa beberapa dimensi budaya sekolah mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kesejahteraan di tempat kerja, tingkah laku inovatif guru dan 
komitmen afektif guru. Keputusan kajian juga menunjukkan beberapa dimensi 
kesejahteraan di tempat kerja mempunyai pengaruh yang signfikan terhadap tingkah 
laku inovatif guru dan komitmen afektif guru. Selanjutnya, dapatan kajian menunjukkan 
beberapa dimensi kesejahteraan di tempat kerja memainkan peranan sebagai pengantara 
terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi pengetua dan budaya sekolah 
dengan penambahbaikan organisasi sekolah (tingkah laku inovatif guru dan komitmen 
afektif guru). Kesimpulannya, dapatan kajian ini tidak menafikan sumbangan amalan 
kepimpinan transformasi pengetua dan budaya sekolah terhadap kesejahteraan di tempat 
kerja dan penambahbaikan sekolah.  Sebaliknya kajian ini menjelaskan cara pengetua 
menggunakan faktor pengantara (kesejahteraan di tempat kerja) untuk mengukuhkan 
lagi kepimpinan dan faktor budaya sekolah dalam usaha untuk meningkatkan 





THE INFLUENCE OF WORKPLACE HAPPINESS AS MEDIATOR ON THE 
RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPAL’S TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP AND CULTURE WITH SCHOOL ORGANIZATIONAL 





The aim of the study was to identify the influence of workplace happiness as a mediator 
on the relationship between principal’s transformational leadership and culture with 
school organizational improvement. Specifically, this study was to identify (1) the 
correlation between the principal’s transformational leadership and school culture, (2) 
the influence of the principal’s transformational leadership on workplace happiness, 
teacher’s innovative behavior, and teacher’s affective commitment, (3) the influence of 
school culture on workplace happiness, teacher’s innovative behavior, and teacher’s 
affective commitment, (4) the influence of workplace happiness on teacher’s innovative 
behavior and teacher’s affective commitment, and (5) the influence of workplace 
happiness as a mediator of the relationship between the principal’s transformational 
leadership and school culture with school organization improvement (teacher’s 
innovative behavior and teacher’s affective commitment). A total of 835 teachers were 
randomly selected from 167 national secondary schools from three states in northern 
Peninsular Malaysia (Penang, Kedah, and Perlis) as a research sample.  Research data 
was collected from respondents by using one set of questionnaires consisting of six 
sections. Questionnaire translated from Pryce-Jones (2010) was used to measure 
workplace happiness. Questionnaire Anandan Kuppan (2010) was used to measure 
transformational leadership. Meanwhile, Questionnaire Yaakob Daud (2007) was used 
to measure school culture. Furthermore, Questionnaires from Nik Azida (2007) and 
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Tengku Ahmad (2010) were respectively used to measure teacher’s innovative behavior 
and teacher’s affective commitment. The collected data was analyzed by using school 
analysis units. Research findings showed that all of transformational leadership 
dimensions have a positive and significant correlation with all school culture 
dimensions. However only a few of principal’s transformational leadership dimensions 
influence workplace happiness, teacher’s innovative behavior and teacher’s affective 
commitment. The results also indicated that a number of school culture dimensions had 
a significant influence on workplace happiness, teacher’s innovative behavior and 
teacher’s affective commitment. The result also indicated that a number of workplace 
happiness dimensions had a significant influence on teacher’s innovative behavior and 
teacher’s affective commitment. Furthermore, research findings showed that a number 
of workplace happiness dimensions were able to act as mediator of the relationship 
between principal’s transformational leadership and school culture with school 
organizational improvement (teacher’s innovative behavior and teacher’s affective 
commitment). As a conclusion, the findings of this study do not deny the contribution of 
principal’s transformational leadership practices and school culture to workplace 
happiness and school improvements. But it explains how principals can use mediator 
factor (workplace happiness) to strengthen leadership and school culture factors in order 









Fungsi utama sistem pendidikan negara ialah melahirkan insan yang 
seimbang dari pelbagai aspek seperti emosi, rohani, intelek dan jasmani (ERIJ) yang 
termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Justeru, sekolah 
merupakan institusi pendidikan yang dipertanggungjawabkan untuk menyahut 
cabaran tersebut. Kepimpinan pendidikan yang berkesan dan kebijaksanaan pengetua 
mengurus sekolah amat diperlukan untuk membangunkan sekolah supaya sekolah 
menjadi sebuah organisasi yang berkesan. Bagi tujuan itu pengetua sekolah perlu 
berusaha melaksanakan pelbagai pendekatan penambahbaikan sekolah secara 
sistematik dan berterusan ke arah menangani cabaran Transformasi Pendidikan 
Negara (Program Transformasi Negara, 2010) yang mula dilaksanakan di sekolah 
sejak tahun 2010. Matlamat utama Transformasi Pendidikan Negara adalah untuk 
meningkatkan kualiti akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid yang 
selaras dengan matlamat FPK. Selaras dengan itu, tiga haluan kerja pendidikan telah 
digariskan oleh Kementerian Pendidikan  Malaysia (KPM) sebagai (1) membentuk 
sahsiah insan melalui penerapan nilai-nilai murni ke dalam jiwa murid, (2) 
membentuk modal insan yang menguasai ilmu dan kemahiran dan memiliki 
keperibadian insan yang mulia, dan (3) merealisasikan aspirasi “1Malaysia: Rakyat 




 Menurut Anandan Kuppan (2010), kejayaan sesebuah sekolah diukur 
berdasarkan pencapaian akademik murid dalam peperiksaan awam seperti 
Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Peperiksaan Sijil Tinggi 
Persekolahan Malaysia (STPM). Justeru,  guru berperanan sebagai penyampai ilmu 
kepada murid pasti dapat memberi kesan secara langsung terhadap kecemerlangan 
pencapaian murid. Bagi memastikan peranan guru sebagai penyampai ilmu benar-
benar dapat berfungsi dengan sempurna maka kesejahteraan di tempat kerja amat 
perlu dititikberatkan. Dipercayai rasa sejahtera atau keseronokan yang ditunjukkan 
guru semasa mengajar dalam bilik darjah dapat mempengaruhi murid semasa 
menerima pelajaran (Alimuddin Mohd, 2008).   
 Menurut Pryce-Jones (2010) kesejahteraan di tempat kerja dapat membentuk 
kawalan minda seseorang ke arah memaksimumkan prestasi kerja dan mencapai 
potensi diri. Dalam konteks sekolah pula kesejahteraan di tempat kerja diharap dapat 
meningkatkan prestasi guru melalui tingkah laku inovatif dan komitmen afektif guru. 
Malahan sifat-sifat kecemerlangan guru turut dapat mempengaruhi keseluruhan 
organisasi secara kolektif. Hal ini adalah kerana kesejahteraan di tempat kerja dapat 
mempengaruhi dan memberi semangat kepada rakan setugas di persekitarannya 
(Dutton & Edmunds, 2007). Walau bagaimanapun, kesejahteraan di tempat kerja 
sukar diwujudkan dalam kalangan guru tanpa tingkah laku kepimpinan transformasi 
pengetua dan budaya sekolah yang positif. Menurut Jantzi dan Leithwood (1996) 
tingkah laku kepimpinan transformasi mempunyai hubungan yang positif dengan 
kesejahteraan atau kepuasan di tempat kerja. Malahan, Lu, Gilmour dan Kao (2001) 
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menambah bahawa budaya organisasi yang seimbang dapat mempengaruhi 
kesejahteraan secara positif. 
 Dapat dirumuskan bahawa kesejahteraan di tempat kerja dapat berfungsi 
sebagai pengantara terhadap hubungan antara tingkah laku kepimpinan transformasi 
pengetua dan budaya sekolah dengan penambahbaikan organisasi sekolah dalam 
aspek tingkah laku inovatif dan komitmen afektif guru. 
 
1.2       Latar Belakang Kajian 
1.2.1 Kesejahteraan di Tempat Kerja 
Menurut Kesebir dan Diener (2008) kesejahteraan dikaji melalui dua 
perspektif iaitu pandangan hedonisme dan pandangan eudaimonis. Menurut 
pandangan hedonisme, kesejahteraan yang wujud hasil daripada kesan pengalaman di 
tempat kerja seseorang (Tomer, 2011). Manakala pandangan eudaimonis pula 
melihat kesejahteraan yang wujud melalui penglibatan seseorang ketika melakukan 
sesuatu kerja yang mulia, bermoral tinggi, bermakna dan menghasilkan kemajuan 
(Ryan & Deci, 2001).  Gabungan kedua-dua pandangan tersebut, Tomer (2011) telah 
membentuk Model Kesejahteraan yang mengandungi tiga unsur iaitu setpoint (ciri-
ciri personaliti yang diwarisi), hedonic (modal personal, penggunaan, kesihatan, 
ekonomi, kedudukan dan hubungan sosial) dan eudaimonic (pengalaman dan 
realisasi potensi insan). Manakala Pryce-Jones (2010) pula menghasilkan sebuah 
model kesejahteraan yang menjurus kepada tempat kerja dikenali sebagai Model 
Pencapaian-Kesejahteraan. Model Pryce-Jones (2010) merupakan sebuah model 
yang konprehensif bagi mengkaji kesejahteraan di tempat kerja, kerana model ini 
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mengandungi lima elemen yang bertepatan dengan situasi kerja guru di sekolah iaitu 
sumbangan guru, iklim sekolah, kepercayaan guru, penglibatan guru dan keyakinan 
guru. 
Setiap guru inginkan kesejahteraan di tempat kerja bagi membolehkan 
mereka berasa gembira semasa bekerja. Hakikatnya bukan semua guru dapat merasai 
kebahagiaan (mood positif) ini, lebih-lebih lagi dalam proses pelaksanaan 
transformasi pendidikan yang menuntut perubahan dan pembaharuan di peringkat 
sekolah kerana  guru merupakan orang yang pertama menerima gelombang 
transformasi tersebut. Salah satu kesan transformasi tersebut ialah kerja guru yang 
dianggap sebagai rutin telah berubah kepada kerja yang lebih bersifat ‘multi tasking’ 
(Brante, 2009). Kini kerja guru bukan sahaja tertumpu kepada penyampaian 
pengajaran dan pembelajaran (P d P) malah pelbagai tugasan yang tidak menentu 
dari semasa ke semasa. Justeru, pelbagai ketidaktentuan ini pasti akan menimbulkan 
kebimbangan yang akan mengganggu emosi guru. Oleh itu, para guru perlu beremosi 
positif atau sentiasa berasa sejahtera di tempat kerja bagi menangani cabaran 
transformasi pendidikan. Hal ini demikian kerana melalui kesejahteraan di tempat 
kerja, guru-guru pasti dapat memberi sumbangan dan penglibatan secara penuh 
kepada sekolah. 
Kesejahteraan di tempat kerja mempunyai kaitan dengan keadaan mood atau 
emosi guru. Menurut  Diener, Larsen, Levine dan Emmons (1985), kesejahteraan 
merupakan salah satu elemen bagi mood positif. Mood positif mendorong seseorang 
untuk berfikir, merasa dan bertindak ke arah meningkatkan pembangunan sumber 
dan pencapaian matlamat (Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). Sehubungan itu 
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keupayaan seseorang pemimpin berperanan untuk mempengaruhi mood positif 
pengikutnya dinamakan sebagai jangkitan emosional (emotional contagion) (Wei, 
Chen & Cheng, 2009) atau dikenali juga sebagai kecenderungan untuk meniru 
pengalaman/ungkapan emosional orang lain (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1994). 
Perspektif George dan Brief (1992) menekankan bahawa pemimpin dalam keadaan 
mood positif, subordinatnya juga turut mengalami mood positif yang sama. 
Subordinat mudah terpengaruh dengan mood pemimpin.  Hal ini kerana, mood 
pemimpin dapat menyediakan suasana yang lebih baik untuk mengawal serta 
mempengaruhi pembentukan sumber dan interaksi (Sy, Côté & Saavedra, 2005). 
Conger (1989) mencadangkan pemimpin transformasi patut mempengaruhi pekerja 
melalui emosi, supaya dapat membangkitkan perasaan yang sama dalam khalayak 
mereka. Hal ini bermakna mood positif guru dijangka turut mempengaruhi rakan 
sekerja guru dan juga murid-murid. Hal ini dapat mewujudkan hubungan sosial yang 
sihat dalam kalangan warga sekolah kerana masing-masing berasa sejahtera, bahagia, 
seronok dan gembira di persekitaran sekolah iaitu guru dapat kesejahteraan di tempat 
kerja dan murid-murid dapat belajar dengan seronok dan gembira. Keadaan yang 
positif ini merupakan prasyarat dalam pembentukan keyakinan guru dan kepercayaan 
guru terhadap kerja di sekolah serta pemimpin sekolah ke arah pembentukan iklim 
sekolah yang sihat. 
Dalam konteks penyampaian P d P guru di bilik darjah. Rasa kesejahteraan di 
tempat kerja yang guru sentiasa dipamerkan di muka guru secara langsung akan 
mempengaruhi keseronokan murid semasa mengikuti pelajaran. Hal ini demikian 
kerana perasaan kesejahteraan ini pasti dapat merangsang tingkah laku inovatif guru. 
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Seterusnya idea-idea baru yang kreatif untuk diterapkan dalam pedagogi (Mcwillian 
& Dawson, 2008). Seterusnya melalui  penyampaian P d P guru yang bersifat kreatif 
dan inovatif pasti dijangka dapat menarik minat serta merangsang minda murid agar 
mereka mengikuti pelajaran dengan seronok serta berkesan. Akhirnya pengajaran 
berkesan berlaku. Menurut Abdul Ghani Kanesan Abdullah (2009) pengajaran 
berkesan merangkumi ciri-ciri seperti murid berasa seronok, bertambah minat, faham, 
menghayati bahan yang diajar, meningkatkan kemahiran dalam aspek kognitif, 
afektif dan jasmani serta dapat pula melakukan aktiviti yang berkaitan dengan proses 
pengajaran yang dijalankan itu. Perkara ini penting untuk memastikan 
kecemerlangan murid dari semua aspek yang selaras dengan matlamat pendidikan 
negara. 
Dapat dirumuskan bahawa kesejahteraan di tempat kerja dalam kalangan guru 
dijangka dapat dibentuk melalui kepimpinan pengetua yang berkesan dan 
persekitaran yang memberangsangkan. Maka, pengetua perlu mengamalkan 
kepimpinan transformasi yang dipercayai dapat membentuk psikologi positif guru 
terhadap kerja melalui ciri-ciri kepimpinan seperti memberi fokus kepada visi dan 
misi sekolah, merangsang intelek guru, sokongan individu, simbol amalan dan nilai 
profesional, penglibatan dan membuat keputusan, sokongan pengajaran dan 
memantau aktiviti sekolah (Leithwood, Jantzi & Fernandez 1993). Di samping itu 
pembentukan budaya sekolah yang sihat dan seimbang dari aspek perhubungan 
kemanusiaan, sistem sekolah yang terbuka, matlamat organisasi yang rasional dan 
proses dalaman sekolah (Quinn, 1988) amat diperlukan demi menjamin mutu 
produktiviti dan kesejahteraan di tempat kerja.  
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1.2.2 Kepimpinan Transformasi  Pengetua 
Secara umumnya struktur organisasi sekolah terdiri daripada tiga tahap iaitu 
tahap pengurusan tertinggi (pengetua), tahap pengurusan pertengahan (Penolong 
Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Penolong Kanan 
Kokurikulum, Penolong Kanan Petang dan guru-guru kanan mata pelajaran atau 
ketua bidang) dan tahap sokongan (guru-guru dan staf sokongan) (Yong, 2000). Hal 
ini jelas menunjukkan orang yang paling berkuasa dalam sekolah ialah pengetua. 
Menurut Ayop Jantan (2004), dalam arus perdana globalisasi hari ini peranan dan 
fungsi pengetua masih menjadi fokus dan perhatian umum.  
Pengetua berperanan sebagai  pemimpin, pengurus dan pentadbir di sekolah 
bagi menangani transformasi dan inovasi yang diamanahkan KPM dari semasa ke 
semasa (Abdul Ghani Kanesan Abdullah, 2005). Kini program transformasi 
pendidikan yang menjadi agenda utama KPM amat memerlukan kecekapan 
kepimpinan pengetua bagi menggembleng tenaga seluruh warga pendidik 
terutamanya guru-guru bagi merealisasikannya di peringkat sekolah. Justeru, 
keberkesanan seseorang pengetua amat bergantung pada tingkah laku kepimpinan 
pengetua untuk mempengaruhi semangat bekerja guru-guru di bawahnya dengan cara 
yang disenangi, mudah digaul dan menghargai pendapat serta pengalaman guru-guru. 
Menurut Leithwood dan Jantzi (1999a),  pemimpin transformasi dapat meningkatkan 
kapasiti guru-guru di sekolah dan seterusnya memberi kesan terhadap pembelajaran. 
Sehubungan itu, Hallinger (2003) mendapati kepimpinan transformasi adalah 
kepimpinan yang paling sesuai diamalkan di sekolah berdasarkan hasil daripada 40 
sorotan kajian tentang kesan kepimpinan pendidikan terhadap pembelajaran murid. 
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Manakala Leithwood dan Jantzi (2005) turut mendapati variabel-variabel seperti 
budaya sekolah, komitmen guru dan kepuasan guru memberi kesan pengantara 
terhadap kepimpinan transformasi dengan pencapaian murid. Manakala kajian 
Rosenberg (2010), mendapati kesejahteraan berhubungan secara positif dengan 
kepimpinan transformasi kerana apabila kita benar-benar memahami kesejahtaraan, 
perkara ini mendedahkan kelebihan kesejahteraan sendiri mempengaruhi 
kesejahteraan orang lain di sekitarnya. Hubungan ini mendorong tingkah laku 
beretika. Maka, salah satu ciri penting bagi kepimpinan tranformasi ialah 
pemahaman yang mendalam tentang kesejahteraan. Hal ini bermakna kepimpinan 
transformasi yang diamalkan pengetua dijangka dapat mempengaruhi kesejahteraan 
guru di tempat, budaya sekolah dan penambahbaikan organisasi sekolah.  
Ringkasnya, bangun atau mundurnya sesebuah sekolah amat bergantung pada 
peranan yang dimainkan oleh pengetua. Kebijaksanaan pengetua dalam 
mengamalkan gaya-gaya kepimpinan transformasi yang melibatkan segala aspek 
seperti dinyatakan di atas sesungguhnya amat diperlukan dalam sekolah, kerana hal 
ini pasti dapat merangsang budaya sekolah yang positif, kesejahteraan di tempat 
kerja, komitmen guru dan tingkah laku inovatif guru yang menjadi nadi 
penambahbaikan sekolah.  
 
1.2.3 Budaya Sekolah 
Menurut Yaakob Daud (2007), budaya sekolah ditakrifkan sebagai 
perkongsian andaian asas, nilai, kepercayaan dan norma yang mencorakkan sekolah.  
Budaya sekolah adalah tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. 
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Biasanya setiap sekolah sentiasa berusaha untuk mewujudkan budaya yang paling 
sesuai dengan sekolah masing-masing demi menjadi sekolah bertaraf prestasi tinggi. 
Pembentukan budaya sekolah yang cemerlang amat bergantung pada kecekapan 
kepimpinan pengetua.  Menurut Azizi Yahaya, Noordin Yahaya dan Sharifudin 
Ismail (2003) pengetua dianggap sebagai nadi sesebuah sekolah jika corak 
kepimpinannya dapat memberi kepuasan kepada semua guru dapat mewujudkan 
suasana kerja yang menyeronokkan dan secara tidak langsung prestasi guru akan 
meningkat. 
Terdapat banyak sorotan kajian menunjukkan variabel budaya sekolah,  
kepimpinan transformasi dan kesejahteraan di tempat kerja mempunyai hubungan 
yang signifikan. Misalnya Dofman dan House (2004) mendapati budaya berupaya 
mempengaruhi kepimpinan dalam pelbagai aspek seperti pra syarat untuk menjadi 
pemimpin, keistimewaan, keutamaan, kuasa, peranan dan gaya kepimpinan.  Selain 
itu, Blatt (2002) mendapati wujud hubungan yang positif dan signifikan antara 
budaya sekolah dengan kepimpinan transformasi.  Manakala,  dapatan  kajian 
Yaakob Daud (2007) turut  menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan 
positif antara budaya sekolah dengan tingkah laku kepimpinan transformasi, 
komitmen organisasi dan  pencapaian akademik. Manakala Elmore, Peterson dan 
McCathney (1996); Leithwood dan Jantzi (2005) menjelaskan bahawa kepimpinan 
transformasi merupakan tingkah laku kepimpinan yang berpotensi untuk 





1.3       Pernyataan Masalah 
Sistem pendidikan di Malaysia sedang berubah secara dinamik dan 
mengalami banyak perubahan serta pembaharuan mengikut tuntutan globalisasi. 
Keadaan ini amat memerlukan penambahbaikan organisasi sekolah secara berterusan 
supaya kualiti pendidikan bertaraf dunia (World Class Education) dapat dicapai. 
Sehubungan itu, banyak kajian dan usaha tentang penambahbaikan organisasi 
sekolah dilakukan secara berterusan untuk mencari formula yang terbaik serta 
menyeluruh bagi menangani isu-isu dalam pendidikan.  Trend yang sama juga 
ditunjukkan di negara Barat seperti melalui Program ‘No Child Left Behind’ (NCLB) 
(Bolton, 2010; Mees, 2008) yang bermatlamat untuk memastikan tiada murid yang 
tercicir dalam pendidikan. 
  Program Transformasi Pendidikan Negara yang mula dilaksanakan sejak 
2010 telah menjadi agenda utama dalam sistem pendidikan Malaysia. Matlamat 
utama program tersebut adalah untuk memastikan setiap pelajar berjaya mencapai 
potensi diri dari aspek emosi, rohani, intelek dan jasmani seperti yang termaktub 
dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Lantaran itu, transformasi 
pendidikan menjadi satu cabaran baru bagi para penyelidik pendidikan tempatan 
untuk berusaha mengenal pasti variabel baru yang paling berkesan dalam 
penambahbaikan organisasi sekolah.  Maka kesejahteraan di tempat kerja yang 
merupakan variabel baru dalam kajian tempatan dijangka dapat bertindak sebagai 
pengantara terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi pengetua dan budaya 
dengan penambahbaikan organisasi sekolah. Hal ini berikutan banyak kajian di luar 
negara menunjukkan kesejahteraan di tempat kerja membawa banyak faedah kepada 
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organisasi. Misalnya kajian Pryce-Jones (2010), Achor (2010),  Cynthia (2010),  
Erica (2009), Po-Keung (2008), Boonchong (2007),  Seligman (2002) dan Argyle 
(1987) dan membuktikan kepentingan kesejahteraan di tempat kerja adalah penyebab 
dalam peningkatan produktiviti, prestasi kerja, motivasi pekerja, kualiti kerja, 
kreativiti dan inovatif pekerja, kecemerlangan organisasi, rasa kepuasan kerja, 
memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, pengurangan masalah kegagalan, kadar 
ketidakhadiran menurun, mengurangkan masalah stres, mengurangkan kadar 
kemalangan dan pelbagai penyakit kerjaya.  
Di peringkat organisasi sekolah, keberkesanan sesuatu usaha 
penambahbaikan organisasi sekolah itu amatlah bergantung pada faktor-faktor 
seperti kepimpinan pengetua, budaya sekolah, komitmen guru dan tingkah laku 
inovatif guru (Muijs & Harris, 2006). Literatur kajian menunjukkan kepimpinan 
transformasi mempunyai hubungan yang positif dengan budaya organisasi (Mees, 
2008; Den Hartog, Van Muijen & Koopman, 1996; Penny, Townsen & Cummin, 
2003; Bolton, 2010).  Selain itu, kajian-kajian lepas juga menunjukkan kepimpinan 
transformasi sekolah dan budaya sekolah mempunyai pengaruh secara langsung 
terhadap penambahbaikan organisasi sekolah (Hallinger, 1992; Leithwood, Day, 
Sammons, Harris & Hopkins, 2006a;  Andrews & Soder, 1987;   Hallinger & Heck, 
1996a; Waters, Marzano & McNultym, 2003). Namun demikian terdapat saranan 
pengkaji terkini seperti Mohammed, Fernando, Mario, Caputi dan Peter (2013); Rego, 
Sousa, Marques dan Cunha (2012); Shin dan Shu (2012); dan Wei, Chen dan Cheng 
(2009) agar hubungan tersebut ditambah dengan variabel pengantara kesejahteraan di 
tempat kerja untuk menghubungkan kepimpinan transformasi dan budaya dengan 
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penambahbaikan organisasi sekolah akan mengoptimumkan pengaruh tingkah laku 
inovatif dan komitmen afektif guru.  
Berdasarkan bukti-bukti kajian lepas dan pernyataan di atas, kajian yang 
bertajuk ‘kesejahteraan di tempat kerja sebagai pengantara terhadap hubungan antara 
kepimpinan transformasi pengetua dan budaya dengan penambahbaikan organisasi 
sekolah’ harus dijalankan kerana kelima-lima variabel ini boleh mempengaruhi 
output organisasi sekolah.   
 
1.4      Tujuan Kajian 
         Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kesejahteraan di tempat kerja 
sebagai pengantara terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi pengetua dan 
budaya dengan penambahbaikan organisasi sekolah. Secara khususnya kajian ini 
bertujuan untuk: 
1. Mengenal pasti korelasi antara kepimpinan transformasi pengetua dengan budaya 
sekolah. 
2. Mengenal pasti pengaruh kepimpinan transformasi pengetua terhadap 
kesejahteraan di tempat kerja, tingkah laku inovatif  guru dan komitmen afektif 
guru. 
3. Mengenal pasti pengaruh budaya sekolah terhadap kesejahteraan di tempat kerja, 
tingkah laku inovatif guru dan komitmen afektif guru. 
4. Mengenal pasti pengaruh kesejahteraan di tempat kerja terhadap tingkah laku 




5. Mengkaji peranan kesejahteraan di tempat kerja sebagai pengantara terhadap 
hubungan antara kepimpinan transformasi pengetua dan budaya sekolah dengan 
tingkah laku inovatif guru. 
6. Mengkaji peranan kesejahteraan di tempat kerja sebagai pengantara terhadap 
hubungan antara tingkah laku kepimpinan transformasi pengetua dan budaya 
sekolah dengan  komitmen afektif guru. 
 
1.5       Soalan Kajian 
Senarai soalan-soalan kajian berikut adalah berdasarkan tujuan kajian di atas. 
1. Adakah terdapat korelasi yang signifikan antara kepimpinan transformasi 
pengetua  dengan  budaya sekolah? 
2. Adakah kepimpinan transformasi pengetua mempunyai pengaruh terhadap 
kesejahteraan di tempat kerja, tingkah laku inovatif guru dan komitmen afektif 
guru? 
3. Adakah budaya sekolah mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan di tempat 
kerja, tingkah laku inovatif guru dan komitmen afektif guru? 
4. Adakah kesejahteraan di tempat kerja mempunyai pengaruh terhadap tingkah 
laku inovatif guru dan komitmen afektif guru? 
5. Adakah terdapat pengaruh pengantara kesejahteraan di tempat kerja terhadap 
hubungan antara kepimpinan transformasi pengetua dan budaya sekolah dengan 





6. Adakah terdapat pengaruh pengantara kesejahteraan di tempat kerja terhadap 
hubungan antara kepimpinan transformasi pengetua dan budaya sekolah dengan 
komitmen afektif guru? 
 
1.6      Hipotesis Kajian  
Berdasarkan tujuan dan soalan kajian, berikut dibentuk hipotesis kajian untuk 
diuji kebenarannya. Aras signifikan yang digunakan untuk menguji hipotesis kajian 
ini adalah pada aras keyakinan p < .05. Berikut adalah hipotesis-hipotesis kajian: 
H01: Tidak terdapat korelasi yang positif secara signifikan antara kepimpinan 
transformasi  pengetua dengan  budaya  sekolah. 
H02: Tidak terdapat pengaruh kepimpinan transformasi pengetua yang  positif 
secara signifikan terhadap kesejahteraan di tempat kerja. 
H03: Tidak terdapat pengaruh budaya sekolah yang positif secara signifikan   
terhadap kesejahteraan di tempat kerja. 
H04: Tidak terdapat pengaruh kepimpinan transformasi pengetua yang positif 
secara signifikan terhadap tingkah laku inovatif guru. 
H05: Tidak terdapat pengaruh budaya sekolah yang positif secara signifikan 
terhadap  tingkah laku inovatif guru. 
H06: Tidak terdapat pengaruh kepimpinan transformasi pengetua yang positif 
secara signifikan terhadap komitmen afektif guru. 
H07: Tidak terdapat pengaruh budaya sekolah yang positif secara signifikan  




H08: Tidak terdapat pengaruh kesejahteraan di tempat kerja yang positif secara 
signifikan terhadap tingkah laku inovatif guru. 
H09: Tidak terdapat pengaruh kesejahteraan di tempat kerja yang positif secara 
signifikan terhadap komitmen afektif guru. 
H010: Tidak terdapat pengaruh pengantara  kesejahteraan di tempat kerja secara 
signifikan terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi pengetua 
dan budaya sekolah dengan tingkah laku inovatif guru. 
H011: Tidak terdapat pengaruh pengantara kesejahteraan di tempat kerja secara 
signifikan terhadap hubungan antara kepimpinan transformasi pengetua 
dan budaya sekolah dengan komitmen afektif guru. 
 
1.7       Kepentingan Kajian 
Kajian ini mempunyai kepentingan dari segi teori dan praktikal. Dari segi 
teorinya, kajian ini mempelopori dan meneroka secara mendalam hubungan antara 
kesejahteraan di tempat kerja, kepimpinan transformasi, budaya sekolah, tingkah 
laku inovatif guru dan komitmen afektif guru berdasarkan model kesejahteraan di 
tempat kerja (Pryce-Jones, 2010), teori kepimpinan dan sebagainya. Oleh demikian,  
kajian ini perlu dilakukan secara mendalam khususnya dalam bidang pendidikan bagi 
menjelaskan kepentingan kesejahteraan di tempat kerja sebagai pengantara terhadap 
hubungan antara kepimpinan transformasi pengetua dan budaya dengan 




Kepentingan kesejahteraan telah menarik minat ramai pengkaji di luar negara 
seperti di Amerika Syarikat, Taiwan dan Hong Kong. Namun begitu, sorotan kajian 
lepas menunjukkan kajian yang berkaitan dengan kesejahteraan di tempat kerja 
hanya tertumpu kepada organisasi yang berorientasikan keuntungan tetapi tidak 
dilakukan dalam bidang pendidikan seperti organisasi sekolah. Malahan, di Malaysia 
kajian yang menggunakan variabel kesejahteraan di tempat kerja masih tidak pernah 
dilakukan dalam segala bidang organisasi. Hal ini telah mewujudkan jurang literatur  
kajian untuk diterokai lebih-lebih lagi dalam konteks pendidikan di Malaysia. 
Kajian tentang kepentingan kepimpinan transformasi dan kesejahteraan di 
tempat kerja serta ciri-ciri organisasi sekolah yang memberi pengaruh terhadap  
tingkah laku inovatif guru dan komitmen afektif guru kebanyakannya 
berlatarbelakangkan negara-negara barat. Hasil-hasil kajian tersebut mungkin kurang 
sesuai diterima pakai dalam situasi pendidikan di Malaysia kerana wujud perbezaan 
budaya antara Timur dengan Barat. Oleh demikian, kajian ini diharapkan dapat 
menambahkan sorotan kajian tentang kesejahteraan di tempat kerja, kepimpinan 
transformasi pengetua, budaya sekolah, tingkah laku inovatif guru dan komitmen 
afektif guru. 
Tinjauan literatur menunjukkan kebanyakan kajian kepimpinan sekolah 
berhubung kait psikologi negatif guru seperti masalah stres dan ketidakpuasan guru 
dalam organisasi sekolah tetapi kajian-kajian yang berkaitan dengan emosi positif 
guru atau kesejahteraan di tempat kerja amatlah terhad. Maka kajian ini diharapkan 
dapat menambah sorotan kajian tentang kepimpinan ke arah pembentukan psikologi 
positif guru. Malahan dijangka kajian ini dapat memberi input  baru kepada pentadbir 
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sekolah khususnya pengetua tentang pentingnya kesejahteraan di tempat guru perlu 
dijaga demi penambahbaikan sekolah secara berterusan.  
Dari segi praktikalnya, kajian ini selari dengan kehendak Kementerian 
Pendidikan Malaysia iaitu semua sekolah diwajibkan menjalankan program latihan 
pembangunan staf di sekolah. Oleh itu, kajian ini dapat mengenal pasti pengaruh 
kesejahteraan di tempat kerja, kepimpinan transformasi pengetua, budaya sekolah 
terhadap tingkah laku inovatif guru dan komitmen afektif guru. Kajian ini dijangka 
dapat membentuk modal insan, modal budaya dan modal sosial di sekolah. Modal 
insan merangkumi pengetahuan, kemahiran dan kepakaran seseorang. Modal budaya 
merupakan cara seseorang bertindak atau gaya tingkah laku dalam situasi tertentu. 
Manakala, modal sosial berkaitan dengan jaringan sosial seseorang yang berpegang 
kukuh kepada nilai-nilai murni seperti kepercayaan, kerjasama, tanggungjawab  dan 
sebagainya (Spillane, Hallett & Diamond, 2003). 
 
1.8        Limitasi Kajian 
Limitasi bagi kajian ini dapat dibahagikan kepada dua aspek iaitu limitasi dan 
delimitasi. Limitasi berkaitan dengan perkara yang tidak dapat dikawal oleh pengkaji 
dan delimitasi adalah berkaitan dengan batasan kajian yang ditetapkan oleh pengkaji 
(Yaakob Daud, 2007). 
Dari aspek delimitasi, persampelan kajian hanya melibatkan responden di 
sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan di tiga buah negeri (Kedah, Pulau Pinang 
dan Perlis) sahaja. Justeru, dapatan kajian tentang ciri-ciri sekolah terbatas dalam 
lingkungan Sekolah Menengah Kebangsaan di tiga buah negeri tersebut sahaja. 
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Kesejahteraan di tempat kerja hanya dikaji daripada lima dimensi utama sahaja iaitu 
sumbangan guru, iklim sekolah, kepercayaan guru, penglibatan guru dan keyakinan 
guru.  
         Dari segi kepimpinan, pengkaji hanya memfokuskan pada kepimpinan 
transformasi pengetua yang berdasarkan penyelidikan kepimpinan transformasi 
sekolah yang dilakukan oleh Leithwood, Jantzi dan Fernandez (1993). Hal ini kerana,  
kajian kepimpinan transformasi yang mereka lakukan itu adalah berfokuskan sekolah. 
Manakala bagi budaya sekolah pengkaji hanya memfokuskan pada empat dimensi 
utama iaitu hubungan kemanusiaan, sistem terbuka, matlamat rasional dan proses 
dalaman (Quinn, 1988). Selanjutnya dari segi penambahbaikan sekolah, pengkaji 
hanya memfokuskan kepada dua komponen utama sahaja iaitu tingkah laku inovatif 
guru dan komitmen afektif guru. Hal ini kerana, kedua-dua komponen tersebut 
merupakan nadi penambahbaikan organisasi sekolah berdasarkan sorotan kajian yang 
dilakukan oleh Hopkins (2001), Miles (1987), Fullan (2002), Muijs dan Harris (2006) 
dan Abdul Ghani Kanesan Abdullah (2009).  
            Kajian kaedah tinjauan menggunakan soal selidik hanya melibatkan guru 
terlatih dan telah bertugas di sekolah tidak kurang daripada lima tahun. Hal ini dapat 
memastikan guru-guru yang terpilih mempunyai pengalaman dan memahami suasana 
kerja sekolah semasa. Unit analisis bagi kaedah kuantitatif ialah sekolah. Manakala 
dari aspek limitasi pula, maklumat yang didapati terbatas kepada kesediaan 





1.9       Definisi Operasional Kajian 
Bahagian ini menghuraikan definisi bagi kesejahteraan di tempat kerja, 
kepimpinan transformasi pengetua, budaya sekolah, penambahbaikan organisasi 
sekolah,  tingkah laku inovatif guru dan komitmen afektif guru. 
 
1.9.1   Kesejahteraan di Tempat Kerja  
  Menurut Pryce-Jones (2010) kesejahteraan di tempat kerja merupakan suatu 
set kawalan minda (mindset) yang membolehkan seseorang untuk memaksimumkan 
prestasi kerja dan mencapai potensi diri. Seseorang dapat mengalami kesejahteraan 
ini bergantung pada tinggi atau rendah dalam set kawalan minda apabila bekerja 
bersendirian atau dalam organisasi dan juga kebijaksanaan seseorang menggunakan 
sumber yang sedia ada dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi segala rintangan dan 
halangan yang dihadapi semasa bekerja. Kesejahteraan ini tidak bermakna 
keseronokan dan kegembiraan secara berterusan atau seseorang tidak mengalami hari 
yang buruk atau perasaan sedih, tetapi yang paling penting ialah kesejahteraan dapat 
mewujudkan jati diri (resilient) yang tinggi bagi membolehkan seseorang itu untuk 
pulih lebih cepat daripada pengalaman yang negatif. Di samping itu,  kesejahteraan 
turut mempengaruhi (affected) dan memberi tenaga kepada orang lain di 
persekitarannya (Dutton & Edmunds, 2007).  
Justeru, bagi kajian ini kesejahteraan di tempat kerja didefinisikan sebagai 
kebijaksanaan seseorang guru menggunakan segala  sumber yang sedia ada 
khususnya bagi sumber P d P untuk mengatasi rintangan kerja di sekolah yang 
akhirnya memberi kesan positif kepada diri dan juga turut memberi semangat 
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(enegized) kepada guru-guru lain di persekitarannya. Variabel ini diukur 
menggunakan lima dimensi berikut: 
a) Sumbangan 
Sumbangan merujuk pada kerja yang guru lakukan terhadap organisasi 
sekolah. Dimensi ini terbahagi kepada dua elemen utama iaitu (i) sumbangan dari 
dalam ke luar (inside-out) yang terdiri daripada empat sub elemen iaitu mencapai 
matlamat guru, mempunyai objektif yang jelas, menimbulkan isu-isu yang penting 
bagi diri guru dan guru berasa selamat dalam kerja. Elemen (ii) ialah sumbangan dari 
luar ke dalam (outside-in) yang juga mengandungi empat sub elemen iaitu sedia 
mendengar teguran, menerima maklum balas yang positif, berasa dihargai di tempat 
kerja dan penghormatan daripada pengetua (majikan).  
b) Kepercayaan  
Kepercayaan memberitahu kepada guru bahawa usaha atau kerja yang guru 
lakukan itu adalah pada landasan yang betul dan kerja tersebut sesuai dengan guru. 
Kepercayaan merangkumi empat elemen iaitu (i) bermotivasi dalam kerja, (ii) 
mempercayai guru sendiri adalah efektif dan efisien, (iii) mempunyai jati diri 
(resilient) ketika menghadapi kesulitan, dan (iv) mempersepsikan kerja guru 
mempunyai impak positif di dunia. 
c) Iklim Sekolah  
Iklim  berkaitan dengan norma, nilai-nilai dan tingkah laku yang tertentu 
dalam mana-mana organisasi, tidak kira organisasi yang besar atau kecil, 
termasuklah organisasi sekolah. Iklim sekolah terdiri daripada  lima elemen iaitu (i) 
menikmati kerja, (ii) menyukai rakan-rakan sekerja, (iii) menghargai nilai-nilai yang 
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ditetapkan dalam organisasi, (iv) mempunyai atos yang adil dalam kerja, dan (v) 
mengawal aktiviti harian. 
d) Penglibatan 
Penglibatan (engaged) guru dalam kerja-kerja di sekolah  dalam jangka masa 
yang panjang. Penglibatan guru terdiri daripada empat elemen iaitu  (i) melakukan 
kerja yang berbaloi, (ii) berminat dalam kerja, (iii) mempercayai visi dalam 
organisasi,  dan (iv) berasa semburan emosi positif yang kuat.  
e) Keyakinan 
Keyakinan merangkumi tiga elemen iaitu (i) menyelesaikan tugas dengan 
sempurna, (ii) mempunyai tahap kepercayaan diri yang tinggi, dan (iii) memahami 
peranan diri pada masa dahulu (backwards) dan masa hadapan (forwords). 
 
1.9.2 Kepimpinan Transformasi Pengetua 
  Kepimpinan transformasi merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi 
pengikut-pengikut melalui sifat peribadi dan hubungannya dengan pengikut supaya 
melaksanakan tugas organisasi melebihi tahap yang ditetapkan (Burns, 1978). 
Manakala Bass dan Avolio (1994) menyatakan kepimpinan transformasi 
memotivasikan pengikut melalui tingkah laku yang unggul seperti pengaruh yang 
ideal, motivasi inspirasi, pertimbangan individu dan merangsang intelek. Bagi tujuan 
kajian ini model kepimpinan transformasi yang berfokuskan sekolah (Leithwood, 
Jantzi & Fernandez, 1993; Leithwood, 1994; Leithwood & Jantzi, 2005) digunakan.  
Justeru, kepimpinan transformasi dalam kajian ini didefinisikan sebagai usaha 
pengetua memotivasikan guru-guru untuk melakukan kerja-kerja di sekolah dengan 
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berprestasi tinggi supaya dapat menghasilkan budaya sekolah yang profesional serta 
meningkatkan tahap kesejahteraan di tempat kerja guru yang dapat memacu 
komitmen afektif dan tingkah laku inovatif guru dan variabel ini diukur  
menggunakan tujuh dimensi  seperti berikut: 
a) Visi dan Misi Sekolah 
Merujuk pada tingkah laku pemimpin yang bertujuan untuk mengenal pasti 
dan membina peluang baru bagi sekolah serta membangkitkan semangat guru-guru 
tentang visi dan misi pemimpin. Apabila guru-guru menerima visi dan misi dengan 
emosi yang positif, mereka akan menunjukkan komitmen tanpa syarat. Keadaan ini 
mendorong penambahbaikan organisasi sekolah (Leithwood, Jantzi & Fernandez, 
1993).  
b)  Stimulasi Intelek 
Tingkah laku pemimpin yang mencabar guru untuk menilai semula andaian 
mengenai kerja dan berfikir semula cara untuk meningkatkan prestasi kerja. 
Rangsangan ini dapat menarik perhatian guru bagi membandingkan amalan sekarang 
dengan keinginan untuk berjaya. Hal ini dapat difahami melalui cabaran mencapai 
matlamat penstrukturan semula sekolah. Rangsangan ini juga dapat menimbulkan 
persepsi dinamik dan perubahan kerja guru serta mempertingkatkan emosi guru 
(kesejahteraan di tempat kerja) (Leithwood et al., 1993). 
c) Sokongan Individu 
Tingkah laku pemimpin yang memberi penghormatan kepada guru dan 
mengambil berat tentang perasaan personal dan keperluan guru. Dimensi ini 
dipercayai dapat mempengaruhi kepercayaan dan masalah yang dihadapi oleh guru 
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yang akhirnya dapat mengubah amalan kerja guru supaya lebih efisien. Maka 
pemimpin akan mengambil berat secara serius tentang masalah yang guru-guru 
hadapi dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut (Leithwood et al., 
1993). 
d) Simbol Amalan dan Nilai Profesional 
Pemimpin bertindak sebagai model peranan kepada guru-guru yang 
melakukan tindakan-tindakan  yang berlandaskan visi dan misi sekolah secara 
konsisten. Pemimpin menunjukkan model amalan yang baik dan membantu 
meningkatkan kepercayaan guru tentang keupayaan mereka serta meningkatkan 
semangat terhadap kerja-kerja guru (Leithwood et al., 1993). 
e) Penglibatan dan Membuat Keputusan Sekolah 
Pemimpin menyediakan peluang secara formal dan tidak formal kepada guru-
guru untuk mengambil bahagian dan membuat keputusan tentang isu yang 
mempengaruhi atau membimbangkan mereka. Hal ini termasuk dalam bidang-bidang 
yang mereka mempunyai pengetahuan yang mencukupi. Pemimpin juga akan 
memberi pengupayaan dan autonomi kepada guru untuk menggunakan kepakaran 
mereka supaya mereka boleh mengamalkan proses perubahan dalam kerja-kerja di 
sekolah (Leithwood et al., 1993). 
f) Sokongan Pengajaran 
Pemimpin menyediakan sokongan organisasi bagi interaksi guru seperti 
menyediakan kemudahan sumber dan teknikal untuk membantu meningkatkan 
keberkesanan kerja guru di sekolah.  Pemimpin juga memantau kerja-kerja yang 
dilakukan oleh guru-guru  khususnya  pencerapan P d P dalam bilik darjah. 
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Seterusnya membincangkan hasil pemantauan untuk  meningkatkan kecekapan dan 
keberkesanan guru. Pemimpin sentiasa mengambil bahagian dalam isu-isu 
pendidikan di sekolah (Leithwood et al., 1993). 
g) Memantau Aktiviti Sekolah 
Pemimpin sentiasa berada dan kelihatan di sekolah. Pemimpin dapat 
dihubungi dengan mudah oleh pelajar dan guru. Pemimpin juga sentiasa 
menunjukkan minat terhadap kemajuan pelajar serta menyemak kemajuan pelajar 
dari masa ke masa (Leithwood et al., 1993). 
 
1.9.3 Budaya Sekolah 
Budaya sekolah didefinisikan sebagai asas pada andaian, norma dan nilai 
serta budaya artifek yang dikongsi sesama ahli dalam organisasi sekolah, yang mana 
hal ini mempengaruhi fungsi mereka dalam sekolah (Maslowski, 1997).  
Dalam kajian ini budaya didefinisikan sebagai asas andaian, norma dan nilai, 
budaya artifek dan beberapa aspek budaya seperti, pengaruh tingkah laku, dan 
perkongsian visi dan misi sekolah. Budaya dalam kajian ini diukur berdasarkan 
kerangka model Quinn (1988) yang mengandungi  empat dimensi berikut: 
a) Dimensi Proses Dalaman 
Mengandungi perspektif dalam organisasi berdasarkan birokrasi kerja Weber 
dan hasil kerja awal bagi pergerakan Pengurusan Saintifik.  Organisasi dapat 
beroperasi dengan berkesan bergantung kepada tindakan yang jelas dapat dikenal 
pasti dan penyelarasan dalam organisasi yang efisien. Nilai-nilai  utama dalam 
dimensi ini termasuklah stabiliti, kebolehramalan dan efisensi.  Matlamat ini dapat 
